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Представлены различные аспекты библио-
графической деятельности Национальной би-
блиотеки Беларуси (НББ) как главной библиоте-
ки страны, республиканского информационного 
центра на современном этапе. Акцентируется 
внимание на изменениях в организации библио-
графических процессов, технологии формирова-
ния библиографических записей, создании раз-
личной библиографической и комбинированной 
информационной продукции. Рассмотрены осо-
бенности методического сопровождения основ-
ных библиографических процессов. Определены 
перспективы участия НББ в республиканских 
и международных библиографических проектах, 
подходы к совершенствованию осуществляемых 
библиографических процессов. 
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На протяжении почти 90 лет Националь-ная библиотека Беларуси (до 1992 г. — Государственная библиотека БССР 
им. В.И. Ленина) является самой крупной би-
блиотекой страны. В начале 1990-х г. произошли 
существенные изменения в основных направле-
ниях ее деятельности, связанные с провозглаше-
нием независимости Республики Беларусь и по-
лучением библиотекой статуса национальной, 
изменением экономических отношений в стране, 
компьютеризацией основных библиотечных про-
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цессов. В 2006 г. НББ переехала в новое современное здание и значитель-
но улучшила свою материально-техническую базу. Это создало условия 
для усиления ее роли в информационной инфраструктуре белорусского 
общества и позволило определить новые концептуальные подходы в раз-
витии. НББ стала рассматриваться не только как главная библиотека 
страны, но и многофункциональный информационный центр, создающий 
широкий спектр аналитических материалов для развития различных видов 
научной, производственной, учебной и самообразовательной видов деятель-
ности [2]. По сути, за ней был закреплен статус и самого крупного в стране 
центра библиографической деятельности. 
Политические, экономические и технологические факторы развития 
страны в последнее десятилетие оказали существенное влияние практически 
на все составляющие библиографической деятельности НББ. Произошли 
кардинальные изменения в первичной обработке документного потока и 
формировании информационно-поисковых систем, сократились объемы 
(репертуар, тиражи, видовое и жанровое многообразие) библиографи-
ческой продукции, существенно изменилась ее тематика, стали разви-
ваться качественно новые формы библиографического обслуживания, 
изменились подходы к участию в международных библиографических 
проектах и др. [4, с. 154—169]. 
Внедрение компьютерных технологий в деятельность НББ кос-
нулось в первую очередь процессов библиографической обработки до-
кументов, повлекло за собой постепенное упорядочение каталогизации 
входного документного потока, хотя на начальном этапе происходило 
калькирование ручных операций и соответственно наблюдалось дубли-
рование работы нескольких отделов в составлении библиографических 
записей. С внедрением новой АБИС (2007) произошла реструктуризация 
отделов, задействованных в библиографических процессах, изменились 
подходы к технологии формирования библиографических записей и 
созданию библиографической продукции. В единой технологической це-
почке стали формироваться записи на все виды документов, в том числе 
и их составные части (за исключением редких, старопечатных изданий 
и рукописей, обработку которых осуществляет НИО книговедения на 
основе учетно-регистрационной записи отдела комплектования) с приме-
нением авторитетного контроля по 11 энтитетам. К настоящему времени 
сконвертированы все записи из АБИС прежней модификации, закончена 
ретроконверсия карточных каталогов, продолжается рекаталогизация 
отдельных массивов документов (национальных, периодических и про-
должающихся изданий, документов на иностранных языках), идет 
поэтапная консервация карточных каталогов и картотек, осуществляется 
корпоративное взаимодействие с крупными библиотеками страны в части 
формирования сводного электронного каталога. 
Основным элементом информационно-поискового аппарата (ИПА) 
библиотеки является электронный каталог (ЭК). В настоящее время в 
нем более 4 млн библиографических записей. Отражен почти весь фонд 
библиотеки, обеспечивается возможность доступа к дигитализированным 
текстам (при их наличии). Представлены библиографические записи с 
различным уровнем полноты: полные (с авторитетным контролем), полу-
ченные в результате каталогизации текущего документного потока, начи-
ная с декабря 2007 г.; относительно полные (сконвертированные в нацио-
нальный коммуникативный формат BELMARC из локального формата 
электронного каталога НББ, сформированного в течение 1993—2007 г. на 
этапе текущей каталогизации и рекаталогизации ретромассива нацио-
нальных документов); краткие (без авторитетного контроля, смысловой 
обработки), сформированные в результате ретроконверсии карточных ка-
талогов НББ. Смысловой блок основан на использовании классификаци-
онных систем УДК и ГРНТИ; дескрипторных информационно-поисковых 
языков; справочников кодируемых элементов описания документов; 
нормируемых наименований лиц, коллективов, родовых имен, геогра-
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фических объектов, унифицированных заглавий 
[3, с. 133—139]. Именно лингвистическое обеспе-
чение в последнее десятилетие претерпело суще-
ственные изменения: отказались от применения 
ББК, стали использовать 4 редакцию таблиц УДК, 
все вербальные средства лингвистического обе-
спечения представляются в виде авторитетных/
нормативных записей [1]. 
Авторитетные записи представлены не толь-
ко в электронном каталоге НББ, но и в сводном 
электронном каталоге библиотек Беларуси. 
На основе записей ЭК формируются тема-
тические и видовые коллекции («Источники по 
истории Беларуси: конец XVIII — начало XX вв.», 
«Периодические издания Беларуси дооктябрьско-
го периода», инкунабулы и палеотипы из фонда 
Национальной библиотеки и др.), базы данных 
(«Беларусь: от прошлого к настоящему», «Куль-
тура и искусство»). Они имеют библиографиче-
ский и полнотекстовый уровни (полные тексты 
представлены частично в зависимости от наличия 
цифровой копии). До 2006 г. в НББ формирова-
лось 25 баз данных, более половины из них явля-
лись составными частями ЭК («Книги», «Ноты», 
«Периодические издания», «Редкая книга», «Ав-
торефераты диссертаций и диссертации» и др.). 
Остальные базы данных (в основном библиогра-
фические) имели тематическую направленность, 
создавались на основе ранее существовавших те-
кущих библиографических указателей: «История 
Беларуси», «Культура и искусство Беларуси», 
«Чернобыль», «Общественные науки»; имели 
свои форматы записей, различные подходы к от-
бору документов. Они моделировали самую акту-
альную часть для того времени часть документ-
ного потока. Особенно это касается указателя и 
БД «История Беларуси». По сути, это был первый 
общеотраслевой текущий указатель (вышло толь-
ко 4 выпуска), а затем БД, посвященные отече-
ственной истории. 
В 2007 г. с внедрением новой АБИС было при-
нято решение о консервировании выше названных 
БД и ведении новой белорусоведческой БД «Бела-
русь: от прошлого к настоящему». В ней отража-
ются национальные документы (части докумен-
тов) по достаточно широкому перечню социально-
политических и гуманитарных наук. В перспекти-
ве она должна стать национальным корпоративным 
ресурсом с более широким спектром отражения 
документов (например, аналитическая роспись 
документов местной печати). Сегодня эта база дан-
ных по полноте отражения документного потока 
пока уступает ранее создаваемым. В ее сервисные 
возможности, как и электронного каталога НББ, 
заложено проведение достаточно вариативного 
отбора информации и формирование различных 
библиографических списков и указателей (в том 
числе и самим пользователем). Однако на данном 
этапе максимально оптимизировать этот процесс 
пока не удается по двум основным причинам: не 
доработан соответствующий модуль в АБИС и в 
каталоге и БД «Беларусь: от прошлого к настоя-
щему» представлены записи с различным уровнем 
полноты. Поэтому при подготовке библиографиче-
ской продукции на их основе необходима иногда 
существенная доработка записей. 
С начала 2000-х гг. значительно сократился 
репертуар выпускаемой печатной библиографиче-
ской продукции. Из текущих указателей остался 
только один «Новые книги: по страницам бело-
русской печати», на некоторые стали создаваться 
электронные версии (онлайновые и оффлайно-
вые). В основном это реферативная и обзорная 
информация по проблемам культуры и искусства, 
интернет-варианты информационного списка «Бе-
лорусский календарь, ... год» с гиперссылками на 
интернет-ресурсы, а также электронные «пере-
издания» ранее напечатанных ретроспективных 
библиографических указателей («Книги Белару-
си: сводный каталог», серия указателей, посвя-
щенных Беларуси в годы Великой Отечественной 
войне и др.). Это было вызвано стремлением осво-
ить современные технологии производства инфор-
мационной продукции, представить пользователю 
информацию в интересной для него (на начальном 
этапе новой) форме, экономить средства и при 
наименьших материальных и временныCх затратах 
получить прибыль. 
Необходимо отметить, что в общем потоке 
электронных изданий НББ удельный вес соб-
ственно библиографической продукции очень 
мал, чаще всего библиографическая информа-
ция сопровождает цифровые копии текстов, изо-
бражений (иногда размещается дополнительным 
блоком). Это можно объяснить как особенностями 
читательского спроса (в большей степени востре-
бованы комбинированные формы представления 
информации), так и трудоемкостью подготовки 
серьезных библиографических изданий. Вы-
пускаемая НББ электронная информационная 
продукция, как правило, приурочена к каким-
либо юбилейным датам либо создается в рамках 
локальных проектов. В последнее время акцен-
тировано внимание на библиографическую ре-
конструкцию крупнейших частных коллекций, 
существовавших на территории Беларуси. Это, 
несомненно, важно, особенно с учетом того, что 
в силу исторических реалий они разбросаны по 
хранилищам различным стран мира. Но в части 
создания информационной продукции главного 
библиографического центра страны такая про-
дукция не должна доминировать. Есть иные ма-
гистральные направления, которые необходимо 
реализовать. Одно из них — национальная би-
блиография, которая на сегодняшний день не по-
лучила должного развития в нашей стране. 
В настоящее время НББ при участии круп-
нейших библиотек и информационных центров 
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страны подготовлен проект Программы развития национальной би-
блиографии Беларуси на 2011—2015 гг. (ее основные положения вошли 
и в проект Государственной программы «Культура Беларуси (2011—
2015 гг.)»). В ее реализации планируется объединить усилия всех ор-
ганизаций, работающих с национальным документом как историко-
культурным явлением и создать электронный информационный ресурс 
национальной библиографии Беларуси — сайт с отдельным доменным 
именем. На нем будут представлены: массив библиографических записей, 
подготовленный НББ и другими библиотеками-участницами сводного 
электронного каталога (СЭК), на изданные до 1924 г. (начало государ-
ственной регистрации) национальные документы; массив библиографи-
ческих записей о национальных документах с начала государственной 
регистрации с использованием информационной системы Национальной 
книжной палаты Беларуси (НКПБ). Сюда также войдут электронные 
массивы Белорусского института системного анализа и информацион-
ного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), Национального 
центра правовой информации (НЦПИ), Научно-инженерного республи-
канского унитарного предприятия «Институт прикладных программных 
систем (НИРУП «ИППС») и иных учреждений, которые обеспечивают ре-
гистрацию, сбор, хранение патентов, отчетов о научно-исследовательских 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работах (НИР, 
ОКР, ОТР) и других спецвидов документов, регистрацию БД, а также их 
библиографическое отражение. 
Это позволит пользователям в удаленном режиме получить би-
блиографические сведения обо всех национальных документах (от ру-
кописной книги до современного издания), частично упростить заказ 
и доступ к конкретному экземпляру документа, а в перспективе и к его 
электронной копии. 
Однако предложенные в Программе подходы основаны на существую-
щей организационной структуре, скорректированы в соответствии с ис-
пользуемыми ныне технологией и программными продуктами. Более ра-
циональным является либо объединение НББ и в одно учреждение с единой 
технологической цепочкой каталогизационных процессов либо полноценное 
участие НКПБ в Сводном электронном каталоге библиотек Беларуси. 
Это позволит устранить дублирование в отражении национального 
документного потока, рационально использовать труд библиографов, на 
этапе присвоения изданиям номера ISBN создавать допубликационные 
записи, формировать на их основе перспективную библиографическую 
информацию и использовать на этапе поступления документа в библио-
теку и в процессе библиографической обработки и др. 
В последние годы в НББ на качественно новый уровень поднялось 
библиографическое обслуживание [6]. Это обеспечено следующими про-
цессами: 
• оптимальным сочетанием электронных и карточных поисковых 
систем (значительная часть карточных каталогов и картотек законсер-
вирована: предметный каталог — 2003 г., алфавитный читательский — 
2008 г. и др., что было обусловлено востребованностью их в процессе 
информационно-поисковой деятельности пользователя и справочно-
информационных и других служб НББ, возможностью адекватной заме-
ны электронными формами, в том числе и имидж-каталогом — электрон-
ной версией алфавитного служебного карточного каталога; 
• развитием виртуальных сервисов (виртуальный центр «Открытая 
информация», виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря», 
Виртуальный центр правовой информации, Виртуальный читальный 
зал); 
• ориентированностью создаваемых поисковых систем на высокий 
уровень библиографического самообслуживания; 
• использованием поисковых систем иных библиотек, информаци-
онных центров (МАРС, Сводный каталог библиотек России и др.); 
• использованием локальных и интегриро-
ванных поисковых механизмов и сервисов, пред-
лагаемых различных в базах данных, стремлени-
ем представить в них информационные ресурсы 
собственной генерации.
Практическая библиографическая деятель-
ность требует качественного методического 
сопровождения и научно-исследовательских 
обобщений. В 1990-е гг. несколько ослабли коорди-
национные связи в рамках страны и методическое 
руководство библиографической деятельностью 
библиотек. В последнее пятилетие в НББ (иногда 
иными организациями при участии сотрудни-
ков НББ) создано ряд документов нормативно-
технологического характера, регламентирующих 
отдельные библиографические процессы, продук-
ты и услуги НББ и библиотек-участниц различ-
ных проектов: технические задания и проекты на 
создание АБИС, национальной БД авторитетных 
записей, на ретроконверсию карточных каталогов 
и др.; положения об электронном каталоге, базах 
данных, системе корпоративной каталогизации. 
Разработаны национальные коммуникативные 
форматы библиографических и авторитетных за-
писей BELMARC [5], руководства по их примене-
нию, административно-территориальные деления 
и историческая периодизация Беларуси для ис-
пользования в таблицах УДК, утверждены нормы 
на выполнение практически всех библиографи-
ческих процессов в библиотеки и др. Начиная с 
2006 г., ежегодно проводятся республиканские 
мероприятия научно-методического характера, 
посвященные, в основном, различным составляю-
щим каталогизации, взаимодействию библиотек 
Беларуси в формировании ЭК и баз данных. 
С получением статуса национальной НББ по-
лучила новые возможности устанавливать и раз-
вивать международные связи, представлять страну 
в ряде международных организаций и проектов, в 
том числе и тех, которые полностью или частично 
касаются библиографической деятельности. НББ 
стремится принимать участие в работе библиогра-
фических форумов, открыта к сотрудничеству в 
различных совместных проектах. Вместе с тем, 
библиотека отказалась от участия в неперспектив-
ных, экономически невыгодных проектах, в том 
числе и тех, которые имели в свое время союзный 
уровень и продолжают поддерживаться до настоя-
щего времени. Профессиональные контакты и со-
вместная работа позволяют адаптировать лучший 
международный опыт к национальным реалиям, 
несколько скорректировать направления деятель-
ности, которые кажутся перспективными и, на 
первый взгляд, многообещающими. 
Подводя итоги вышесказанному, можно от-
метить, что НББ занимает важное место в инфор-
мационной инфраструктуре Беларуси, создает 
значительный блок вторичной информации, воз-
главляя библиотечную сеть страны и координируя 
усилия библиотек и иных информационных цен-
тров. Перспективы развития НББ как главного 
библиографического центра страны связаны со 
следующими направлениями деятельности: 
• организационными преобразованиями и 
закреплением за НББ функций национального 
библиографического агентства; 
• развитием системы корпоративной ката-
логизации в стране и координацией деятельности 
с библиотеками и консорциумами других стран; 
• утверждением «Программы развития 
национальной библиографии Беларуси» и коор-
динацией усилий крупнейших библиотек и ин-
формационных центров страны для успешного ее 
выполнения; 
• участием в международных проектах и 
форумах, взаимовыгодных межбиблиотечных 
информационных контактах и обменах; 
• постоянным обновлением принятых 
нормативно-методических материалов, разработ-
ке качественно новых (например, правил катало-
гизации документов на белорусском языке);
• определением приоритетов в формирова-
нии источников научно-вспомогательной библио-
графии в стране в целом и обеспечением такой 
продукцией учреждений национальной истори-
ческой науки, культуры, искусства; 
• дальнейшим развитием виртуальных 
сервисов и значительным расширением спектра 
создаваемых аналитико-информационных мате-
риалов; 
• организацией на постоянной основе раз-
личных форм повышения квалификации и пере-
подготовки библиографов и др. 
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Российская государственная библиотека принимает 
XXIV Международную конференцию по истории 
картографии
XXIV Международная конференция по истории картографии 
(The International Conference on the History of Cartography, ICHC) 
будет проведена в Москве 10—15 июля 2011 года. За всю историю 
существования форума (с 1964 г.) впервые принимающей страной 
выбрана Россия. 
Тема конференции: «Многообразие культур в истории карто-
графии».
Вопросы для обсуждения: 
• Картографические открытия: освоение новых земель и история 
картографии;
• Государство. Карты. Общество;
• Новаторство и традиции в эпоху картографического просвеще-
ния;
• Карты как сакральные образы
   и другие. 
Основное место проведения — Российская государственная 
библиотека. В число организаторов входят также Государственный 
исторический музей, Российская национальная библиотека, Инсти-
тут географии РАН, Институт истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН. 
Сайт конференции: http://www.ichc2011.ru, e-mail: ichc2011@rsl.ru
